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В настоящее время число детей, относящихся к категории детей с ОВЗ 
растет и все они нуждаются в специальном образовании, отвечающем их 
особым образовательным потребностям. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей образовательной среды, такие условия 
предоставляют специальные – коррекционные образовательные    учреждения. 
Но немаловажный вклад в обучение таких детей вносят и добровольческие 
движения, которые реализуют проекты, направленные на формирование у 
ребят общей и трудовой культуры. Еще одной целевой аудиторией данного 
проекта являются осужденные системы УФСИН на территории Республики 
Коми, для которых социализация, трудовая реабилитация, психолого-
гуманистическая  составляющая проекта, направленная на воспитание  в 
осужденных чувства сострадания, милосердия и помощи к детям-сиротам и 
детям  имеющим инвалидность является.   
Целью проекта "Маленькие и большие мастера" является формирование 
эффективного взаимодействия социальных учреждений Республики Коми с 
УФСИН России по Республике Коми, позволяющее  воспитывать трудовые 
навыки среди осужденных, которые будут заниматься изготовлением изделий 
для творчества и развития, а так же мебели для  детей-сирот и детей с 
инвалидностью, и воспитанников социальных учреждений  с января 2016 по 
май 2017г. с последующей пролонгацией  и расширением проекта. 
Координирующим звеном в реализации данного проекта является 
Добровольческое движение "От сердца к сердцу" ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» осуществляющем 
работу по сопровождению проекта, выстраиванию межведомственного 
взаимодействия, поиску партнеров и спонсоров, разработке моделей для 
творчества и развития, проведению мастер-классов по оформлению с детьми-
сиротами и детьми-инвалидами этих изделий в технике декупаж и росписи по 
дереву в этно-стиле.  
Основными формами работы с детьми-инвалидами, сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в данном проекте являются: 
наставничество со стороны волонтерской организации, расширение 
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пространства общения, досуга и творчества, организация специальных занятий 
по обучению, декупажу, развитие коммуникативных компетенций 
воспитанников. Важной формой является адаптация детей через творческую 
самореализацию, так как проект направлен на разные стороны развития 
личности ребенка. Проект направлен на развитие и расширение кругозора 
детей, повышение уровня знаний и навыков, восполнения позитивных эмоций, 
усвоения образцов поведения, развитие мелкой моторики и творческих 
способностей, социальных норм и ценностей.  
Основной задачей проекта является развитие у детей-участников проекта 
трудовых умений и навыков, необходимых в любой трудовой деятельности. 
Немаловажной задачей проекта является  подготовка добровольцев к занятиям 
с детьми с ОВЗ, объяснение волонтерам особенностей таких ребят, советы о 
культуре общения с воспитанниками. 
Инновационной составляющей проекта являются: 
-  организация и внедрение модели межведомственного взаимодействия, а 
именно взаимодействия учреждений социальной защиты населения и 
учреждений службы исполнения наказаний на основе социального партнерства 
с целью обеспечения детей, находящихся в ТЖС, материалами для творческого 
развития, которое важно для успешной социализации данной категории, а так 
же волонтерской организации университета и бизнеса, как партнеров и 
спонсоров проекта. 
-  несколько целевых групп- участников проекта, а именно - дети сироты 
и дети с инвалидностью, осужденные, проходящие наказание в системе 
УФСИН. 
- проведенная апробация проекта. (в 2013г. был реализован проект 
"Поиграй со мной - изготовление игр" с тем же составом участников проекта по 
изготовлению настольных игр для 33 социальных учреждений социальной 
сферы). 
- возможность тиражирования проекта в других регионах. 
- большой интерес общественности к проекту, 






Информационная карта проекта «Маленькие и большие мастера» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Бутрим Наталья Александровна 
География проекта 
 
 Республика Коми 
• ГБУ РК "Республиканский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
им. И.П.Морозова",  
• ГБУ РК «Республиканский Кочпонский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 
• Социально - реабилитационные центры 
для несовершеннолетних на территории 
Республики Коми 
• Детские дома и интернатные 
учреждений на территории РК 
• УФСИН России по Республике Коми, 
ФКП образовательные учреждения № 20, 23 
 
Срок реализации проекта  
7 месяцев 
 
 Октября 2016 
 
10 июня 2017г. 
 
Краткая аннотация проекта 
  
Проект "Маленькие и большие мастера" 
находится на стадии подписания договора о 
реализации проекта.  
Проект состоит из двух частей и двух 
целевых аудиторий, на кого он направлен. 
1 часть проекта: на базе профессиональных 
образовательных учреждений   УФСИН 
России на территории Республики Коми 
осужденные будут изготавливать изделия из 
дерева (заготовки для детского творчества, 
кормушки, развивающие игрушки и 
пособия, деревянные настольные игры, 
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мебель), которые будут потом переданы в 
социальные реабилитационные учреждения 
для творческих и игровых занятий с детьми.  
2 часть проекта: для детей с ОВЗ 
планируется проведение волонтерами 
университета  занятий по декоративному  
оформлению деревянных изделий в технике 
декупажа и росписи по дереву, что будет 
способствовать  раскрытию  творческих  
способностей и развитию мелкой моторики 
у детей, проявлению своей 
индивидуальности в работах, улучшению 
коммуникативных навыков,  поможет более 
полной  социализации  детей с 
ограниченными возможностями и детей, 
воспитывающихся в детских домах и 
интернатах.. Данный проект имеет 
долгосрочный характер и возможность 
тиражирования и распространения на другие 




которой посвящен проект 
 
Актуальность проекта обусловлена 
изменением среды социализации 
современных детей с инвалидность: 
увеличением доли СМИ, интернета, 
компьютерных игр в досуговом 
пространстве несовершеннолетних. Это 
приводит к уменьшению и снижению 
качества межличностного общения, 
снижению или отсутствию трудовых 
навыков, повышению агрессивности, 
распространению негативных тенденций в 
детско-подростковой среде. Актуально 
формирование трудовых навыков, развития 
творческого потенциала среди детей и 
подростков социальных учреждений 
посредством освоения  различных 
декоративных и изобразительных техник 
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(декупажа, росписи по дереву, обработке 
деревянных изделий). Труд, являясь 
неотъемлемой частью человеческой 
деятельности, оказывает благотворное 
влияние на физическое, психическое и 
интеллектуальное развитие в целом. 
Подготовка к труду является одним из 
важнейших аспектов социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей в трудной 
жизненной ситуации, направлена на 
достижение ощущения социального 
комфорта и равноправия в обществе. 
Данный проект помогает интегрировать 
детей с инвалидностью, способствует 
улучшению их морально-психологического 
состояния,  помогает им жить полноценной 
активной жизнью наравне с другими. Для 
детей в трудной жизненной ситуации - это 
возможность получения дополнительных 
трудовых навыков.  
Актуальность проекта для другой целевой 
аудитории - осужденных, проходящих 
наказание в ситеме УФСИН- тоже очевидна, 
тк данный проект позволит осужденным 
получить трудовые навыки и на 
добровольной основе проявить свою заботу 
о детях - сиротах, инвалидах, что является 
важным дополнением к их реабилитации и 
социализации.   
 Кроме того руками осужденных будут 
изготовлены изделия, в которых нуждаются 
социально-реабилитационные учреждения 
республики, особенно находящиеся в 
сельских районах,   которые будут 






Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
1.Дети в трудной жизненной ситуации, 
находящиеся в детских домах, интернатах, 
школах-интернатах 
2. Осужденные, проходящие наказание в 
системе УФСИН 
Основная цель проекта 
 
Сформировать эффективное взаимодействие 
социальных учреждений Республики Коми с 
УФСИН России по Республике Коми, 
позволяющее  воспитывать трудовые и 
творческие навыки среди осужденных и 
воспитанников социальных учреждений  с 
января 2016 по декабрь 2016г. с 






• Сформировать базу потребностей в 
необходимых изделиях для творчества, игр и 
занятий с детьми  на основе консультаций 
психологов, педагогов, существующего 
ассортимента.  
• Поиск спонсоров и партнеров для 
реализации проекта. 
• Изготовить игры, развивающие 
игрушки, заготовки для детского  
творчества. 
• Подготовить команду  добровольцев 
СГУ им. Питирима Сорокина для 
проведения творческих занятий и игротек с 
детьми в социальных учреждениях. 
• Передача изделий и проведение 
занятий с воспитанниками социальных 
учреждений силами добровольцев СГУ им. 
Питирима Сорокина 
• Продвижение проекта на 
муниципальных, региональных  и 
федеральных конкурсах. 
• Тиражирование проекта на другие 
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целевые аудитории - людей с 
инвалидностью, пожилых, находящихся в 
стационарных учреждениях и в другие 
региона Российской Федерации. 
 
Календарный план реализации проекта 




Команда проекта разрабатывает проектную идею, 





Формируется перечень настольных деревянных игр, 





Ведется поиск партнеров, оформление договорных 
отношений в рамках реализации проекта. 
Октябрь - 
ноябрь 2016 
4.  Закупка необходимого реквизита. 
Октябрь - 
ноябрь 2016 




На основе эскизов и макетов для изготовления детских 
пособий, изделия производятся на базе профессиональных 





Изделия передаются на основании акта приема-передачи в 
социальные учреждения, студенты - волонтеры СГУ 
совместно со специалистами социальных учреждений 
проводят мастер-классы с детьми. 
Ноябрь 2016-  
апрель 2017г. 
8.  
Совместно с сотрудниками социальных учреждений 
проводится мониторинг психологического и 








Участие учреждений, участников проекта, в региональных 
конкурсах, ярмарках, выставках. 
Октябрь2016
г. -май 2017 
11.  













- Автор и научный руководитель проекта от 
СГУ- Бутрим Наталья Александровна, опыт 
реализации социальных проектов - 9,5 лет. 
- Руководитель проекта от УФСИН  - 
Касева Наталья Владимировна Старший 
инженер группы организации 
профессионального образования и 
профессионального обучения осужденных 
ОТАО УФСИН России по Республике Коми 
-  Руководитель проекта от Движения "От 
сердца к сердцу" Ярыгина Александра  
Олеговна студентка 741 гр. ИСТ СГУ им. 
Питирима Сорокина. (опыт реализации 
социальных проектов - 4 года)  
- Добровольцы Добровольческое движение 
"От сердца к сердцу" ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина»  
- Осужденные системы УФСИН России, 
проходящие наказание на территории 
Республики Коми 
Поддерживающие организации: 
-Министерство занятости, труда и социальной 
защиты Республики Коми 
- Министерство образования Республики Коми 
При заключении договора о сотрудничестве 
СГУ им. Питирима Сорокина и УФСИН России  
по Республике Коми в рамках реализации 
проекта, планируется участие в грантовых 
конкурсах регионального и федерального 
уровней, поиске спонсоров и партнеров проекта.  
Кадровые ресурсы проекта  
Техническое оборудование для плотницких 
работ системы УФСИН, 















1 грунт для декупажа 350 10 шт. 3500 
2 клей  для декупажа 200 10 шт 2000 
3 лак для декупажа 200 10 шт 2000 
4 
 декоративные элементы  для 
декупажа( Бусины, стразы, 
украшения, цветы) 
  5000 
5 бумага или салфетки для декупажа 30 200 шт 6000 
6 акриловые краски  цветные 200 15 шт 3000 
7 
кисточки художественные 
синтетические размеры, 1,3,6 
50 100 шт 5000 
8 гуашь  12 цветов  400 25 шт 10000 
9 акварель 18 цветов 150 25 шт 3750 
10  маркеры перманентные 60 60 360 
11 Транспортные расходы   20000 
12 Бумага для эскизов  140 4 560 
13 Бахилы 5 500 2500 
14 Клей для горячего склеивания  180 5 900 
15 Пистолет для горячего клея 500 2 1000 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
20000 транспортные расходы - СГУ им. 
Питирима Сорокина 
Спонсоры, партнеры. 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 




Наждачная бумага для обработки 
изделий  
250 50 12500 
17 Фурнитура для мебели    6000 
18 Другие расходы   5000 
 ИТОГО:   90070 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
1.Оснащение 5 социальных учреждений инвентарем для проведения творческих 
занятий 
2.Представление полученных детских работ на выставках, ярмарках.  
3.Привлечение внимания общественности к талантам и способностям детей с 
инвалидностью. 
4. Привлечение внимание общественности к проблемам осужденных.  
5.Формирование творческого пространства, расширение круга общения у детей 
с инвалидностью в стационарных социальных учреждениях. 
Риски проекта 
На данный момент проект находится на стадии подписания договора о 
сотрудничества в рамках реализации совместного проекта СГУ им. Питиримак 
Сорокина и УФСИН  России по Республике Коми. 
Так как есть опыт реализации аналогичного проекта в 2013-2014 годах, видится 
возможным проработка такого варианта договора о сотрудничестве, который 
позволит реализовать проект в полной мере. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Проект будет анонсирован в СМИ, так же количественные и качественные 
промежуточные и итоговые результаты реализации проекта будут освещаться в 
региональных средствах массовой информации, в том числе на коми языке. 
Проект будет официально презентован с участием всех участников проекта и 
заинтересованных сторон.  
Специалистами Министерства по труду, занятости и социальной защите 
Республики Коми , а так же специалистами Министерства образования 
Республики Коми, психологами, специалистами по социальной работе, 
педагогами, руководителями социальных учреждений будет проводиться 
оценка качественных результатов, таких показателей как: улучшение 
эмоционального состояния детей, степень развития творческого потенциала и 
навыков работы м материалами, инструментами, качество выполненных работ, 




Со стороны системы УФСИН - контроль за качеством  и  объемом переданных 
готовых изделий.  
Со стороны СГУ им. Питирима Сорокина - контроль за сроками реализации 
проекта, организацией и качеством мастер-классов, сопровождение передачи 
готовых деревянных изделий в социальные учреждения. 
 
Клуб «Молоды душой» 
Аннотация проекта 
©Д.А. Бистяйкина, О.А. Харитонова, 
С.С. Кочетков 
НИ МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск 
 
Данный проект направлен на организацию социально - досуговой работы 
с пожилыми людьми, сохранившими социальную активность и способность к 
самообслуживанию, при этом проведение данной работы предлагается с 
привлечением молодежных общественных организаций (на базе ГБУ 
"Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск"). 
Проект предполагает 3 этапа реализации, подготовительный этап, 
который включает в себя проведение рекламной компании и набор участников. 
Основной этап будет включать в себя проведение мастер классов и 
заключительный этап, где будет организован фестиваль и ярмарка.  
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 
проект. Отсутствие среды и инфраструктуры для реализации досуговой 
деятельности лицами пожилого возраста, а также для удовлетворения 
потребности в общении. Для данной категории людей действуют различные 
социальные службы города, организующие досуг в условиях отделений 
дневного пребывания. Однако данные отделения не обладают возможностями и 
ресурсами для предоставления услуг всем пожилым гражданам, проживающим 
на территории данного социального учреждения. Востребованность данного 
проекта обусловлена не только ограниченностью в средствах современных 
социальных служб, но и объективно увеличивающейся долей пожилых граждан  
в общей численности населения. 
Актуальность проекта для молодежи. Востребованность предлагаемого 
проекта обусловлена его возможностями по установлению более тесного 
взаимодействия между старшим и молодым поколениями, что особенно важно 
в современных условиях актуализации патриотического воспитания молодежи 
и укрепления межпоколенческих связей и традиций внутри российской семьи, 
основанных на уважении и почитании старшего поколения. 
